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Gilles Riaux
1 Le  programme  nucléaire  de  l’Iran  remonte  au  régime  impérial  mais  fut  arrêté  par
l’ayatollah Khomeyni. L’utilisation d’armes balistiques par l’Irak puis la découverte du
programme  nucléaire  du  régime  de  Saddam  Husseyn  incitèrent  les  dirigeants  de  la
République  islamique  à  reprendre  les  velléités  nucléaires  de  l’Ancien  Régime.  Le
programme nucléaire s’est développé tout au long des années 1990 avant d’être l’objet de
révélations de la part du groupe d’opposition, les Mojaheddins du Peuple en 2002. Depuis
Téhéran et la communauté internationale ont entamé un drôle de jeu pour lequel les
Occidentaux semblent mal équipés selon l’auteur.
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